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Penulis 
RINGKASAN 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bauran 
pemasaran jasa terhadap keputusan konsumen dalam memilih Program 
Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala di Surabaya. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh 
responden dan dilengkapi dengan pengamatan aktif peneliti serta komentar-
komentar responden. Hal ini sebagai usaha untuk membuat model regressi linear 
berganda sebagai model analisis, analisis SWOT dan saran-saran yang diharapkan 
dapat membantu memajukan program Magister Manajemen Universitas Katolik 
Widya Mandala. Data yang digunakan berasal dari populasi (sensus). 
Uji reliabilitas yang digunakan adalah nilai Cronbach-Alpha. Kemudian 
dicari nilai Kaiser-Meyer-0/kin Measure uf Sampling Adequacy dan Bartlett's 
Test of Sphericity sebagai uji validitas awal yang merupakan persyaratan dari 
penggunaan Factor Ana/is is metode rotasi Varima.x. Analisis faktor ini digunakan 
sebagai uji validitas lanjutan yang dapat menghasilkan validitas yang tinggi dan 
tidak bias. Dari uji reliabilitas dan uji validitas diketahui bahwa variabel Price dan 
Place tidak mempunyai reliabilitas dan validitas yang tinggi sehingga tidak dapat 
dimasukkan dalam Factor Analisis dan analisis regressi linear berganda 
berikutnya. Kemudian dari Factor Analisis metode rotasi Varima.x diketahui 
bahwa data dari beberapa pertanyaan pada variabel Product, Promotion, 
Participants, Process dan Physical Evidence tidak dapat dimasukkan dalam 
analisis regressi berikutnya dengan alasan untuk mendapatkan validitas yang 
tinggi dan menghindari masalah redundancy antar masing-masing pertanyaan 
dalam masing-masing variabel. 
Agar model analisis regressi linear berganda yang dibuat dapat diterima 
maka haruslah mempunyai signifikansi yang tinggi (uji F). Sedangkan untuk 
menguji signifikansi secara parsial digunakan uji t. Selain itu uji asumsi klasik 
juga digunakan untuk menguji model yang dihasilkan, yaitu uji mengenai 
normalitas distribusi data, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedasitas. 
Kesemuanya menggunakan bantuan software SPSS versi 11.0. Dalarn melakukan 
analisis regressi linear berganda digunakan dua metode yaitu metode enter dan 
metode stepwise. 
Berdasarkan hasil analisis regressi linear berganda metode enter diketahui 
bahwa variabel Product, Promotion, Participants, Process dan Physical Evidence 
secara statistik terbukti secara bersama-sama memberikan pengaruh yang 
bermakna terhadap keputusan konsumen dalam memilih Program Pascasarjana 
Universitas Katolik Widya Mandala. Sedangkan secara parsial variabel Product, 
Promotion, dan Physical Evidence tidak mempunyai signifikansi yang cukup 
tinggi. Variabel Participants dan Process dianggap cukup mampu mewakili 
variabel Product, Promution, dan Physical evidence berdasarkan pandangan 
responden sebagai konsumen. Hal ini disimpulkan dengan membandingkan antara 
hasil analisis regressi berganda metode enter dan metode stepwise. Di antara 
variabel-variabel bauran pemasaran jasa terbukti bahwa variabel Participants 
mempunyai pengaruh yang dominan. 
ABSTRACT 
The objective of this research is to know the influence of marketing mix 
service variables on consumer decision in choosing management major in Widya 
Mandala Graduate School in Surabaya. Data used for this research is primary data 
that is acquired from respondents by filling the questionnaire and supported by 
active observation and comments from respondents. This is an effort to make 
Multiple Linear Regression as an analysis model. SWOT analysis is added to find 
ideas with which the Widya Mandala Graduate School can improve. 
The analysis result shows that variables Product, Promotion, Participants, 
Process and Physical Evidence together have significant influence on consumer 
decision in choosing management major in Widya Mandala Graduate School. 
Partially, only variables Participants and Process have significant influence on 
consumer decision in choosing management major in Widya Mandala Graduate 
School. Between those variables, variable Participants has bigger influence. Based 
on the model, variables Participants and Process are able to surrogate variables 
Product, Promotion and Physical Evidence in influencing consumer decision. 
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